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ТРЖИШТУ РАДА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА 
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У овом раду разматрани су улога и значај радне снаге као општег по-
кретача развоја – посебно у руралним регионима. У том контексту анали-
зирани су различити теоријски модели регионалног привредног развоја, 
као и најзначајнији фактори конкурентности руралних региона међу који-
ма значајно место припада порасту запослености у новим делатностима 
руралне економије. Да би се стекао бољи увид у стање на тржишту рада у 
руралним срединама Србије (што представља основну суштину овог ра-
да), учињен је осврт на Националну стратегију запошљавања и анализу 
стања регионалних тржишта рада. Указано је на комплементарне показа-
теље стања тржишта рада у руралним срединама Србије који нису обухва-
ћени приликом дефинисања важеће стратегије запошљавања, а који су 
захтевани у оквиру имплементације индикатора развоја тржишта рада у 
руралним срединама на простору уједињене Европе. Овај сет индикатора 
не инсистира само на дефиницији стања, већ и пројектовању перспектива 
запошљавања на локалном нивоу. Неопходност посматрања утврђених 
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индикатора добија посебно на значају у условима ограничене покретљи-
вости радне снаге. 
Кључне речи: рурални региони, радна снага, рурална економија, 
рурални и регионални развој. 
Summary 
This paper analysis is dedicated to the role and importance of labor as a 
common development driving force – especially in the rural regions. In that 
context, the different theoretical regional economic development models were 
analyzed, as well as the most important rural regions competitive factors 
among which the new rural economy activities employment growth is placed. 
In order to get the better evidence of the rural regions labor market condition in 
Serbia (which is the central part of this paper analysis) the overview of the Na-
tional employment strategy and the regional labor markets analysis were made. 
The complementary labour market indicators in rural areas of Serbia, not inclu-
ded in the actual employment strategy definition, were emphasized. As the 
obligatory, those indicators are widely used within the rural labour market in-
dicators implementation in the united Europe. This set of indicators is not 
based only on the labour market conditions identification. Furthermore, indi-
cators are based on the local employment perspectives projections. The neces-
sity of determined indicators review arises specially in the condition of restric-
ted labour mobility. 
Key words: rural regions, labor, rural economy, rural and regional 
development. 
Уводна разматрања: радна снага као кључни фактор развоја 
руралних региона  
У теорији привредног развоја постоје различита мишљења о изворима 
стицања конкурентске позиције региона. У том смислу може се издвојити 
неколико приступа у оквиру којих се на различите начине објашњавају 
услови и могућности економског просперитета различитих територија: (1) 
традиционални модели; (2) модели чисте агломерације; (3) ендогени мо-
дели; (4) модели територијалног приступа иновацијама. Кључни фактори 
успеха се, у првом реду, везују за радну снагу и њен квалитет на одређе-
ном подручју. 
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Табела 1: Преглед теоријских приступа проблематици регионалног привредног 
развоја1 
Теоријски приступи Производна функција 
Традиционални модели Y= f(L,K) 
Чисти модели агломерације Y= f(АЕ, L, К) 
Ендогени модели Y= f(LМ, L, К) 
Модели територијалног приступа 
иновацијама Y= f(I, LM, L, К) 
У оквиру традиционалних модела производна функција има два пара-
метра – радну снагу и капитал. Као најпознатије теорије привредног раз-
воја у оквиру овог приступа издвајају се неокласична теорија раста и кен-
зијанска теорија. Неокласична теорија раста регионалне разлике обја-
шњава као последицу расположивости и интеррегионалне мобилности 
производних фактора – рада и капитала. Капитал тежи да се сели у регио-
не са вишком јефтине радне снаге, док се радна снага креће у супротном 
смеру. Интеррегионална мобилност фактора производње егзистира све 
док примања по основу ангажованих фактора производње – капитала и 
рада, не буду изједначена у свим регионима. Како је мобилност фактора 
производње ограничена дејством многобројних чинилаца, неокласична 
теорија раста није у могућности да да адекватна објашњења за регионалне 
разлике у привредном развоју. Напуштајући теорију засновану на факто-
рима понуде, кензијански приступ потенцира дејство фактора тражње за 
производима одређеног региона. Економске активности региона овде су 
подељене на базичне активности за извоз и небазичне активности за под-
мирење интерне потрошње. Разлике у економској развијености директна 
су последица обима економске активности усмерене ка производњи доба-
ра и услуга за потрошњу ван региона. Пораст базичних активности допри-
носи приливу средстава у регион. Повећана тражња за производима и 
услугама у региону импулс је за развој небазичних активности, при чему 
мултипликаторски ефекат прилива зависи од обима средстава која се ин-
терно троше. Основне замерке упућене овом објашњењу разлика у разви-
јености региона односе се на потпуно занемаривање ефеката импортне 
супституције и величине региона. 
Очигледно је да су се разлози за регионалне разлике у економској раз-
вијености морали потражити у одређеним факторима и изван самих реги-
она. Отуда и чисти модели агломерације факторској расположивости до-
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дају и екстерне ефекте економије обима која настаје као резултат концен-
трације рада или капитала. Функционисање водеће или пропулзивне фир-
ме на одређеној територији делује као фактор привлачења осталих врста 
послова у региону. Фирме лидере карактеришу предњачење у примени 
нових технологија и јаке везе са функционално повезаним индустријама 
инпута, док су пропулзивне фирме везане за велика предузећа из растућих 
сектора који генеришу суштински привредни раст. У оквиру овога при-
ступа у виду концентричних кругова објашњава се и заостајање мање раз-
вијених за водећим регионима. Једном настале регионалне разлике могу 
се само увећавати под утицајем тзв. самогурајућег процеса. Овакав при-
ступ директно је супротан неокласичној теорији привредног раста будући 
да уместо конвергенције поставља принцип дивергенције у регионалном 
привредном развоју. Мање развијени региони су суочени са константним 
негативним утицајем на квалитет и обим привредне активности, што за 
последицу има деловање снажних миграционих кретања становништва. 
Сазнање да се основ за дугорочно генерисање економског просперите-
та налази у локалним факторима развоја окренуло је размишљања теоре-
тичара ка тзв. моделима локалног миљеа. Ови модели валоризују утицај 
способности радне снаге, техничког и организационог знања, као и соци-
јалне инфраструктуре одређеног подручја на приходе настале као резул-
тат ангажовања основних фактора производње – капитала и рада. Специ-
фични развојни фактор се у суштини односи на људски капитал - знање 
генерисано путем истраживања и развоја или путем јавне инфраструкту-
ре. Ендогени модели раста истичу да се развој локалне економије базира 
на предузетништву и производној флексибилности. Локалну економску 
активност креира бројни сектор малих и средњих предузећа у оквиру кога 
се размењују полупроизводи, а сама производња се може посматрати кроз 
призму заједничког процеса. У таквом систему организације трансакцио-
ни трошкови су ниски и влада тзв. локална технолошка атмосфера. Одно-
си између предузећа и људи регулисани су не само националним законо-
давством, већ и обичајима који имају корене у развоју локалне културе. 
Бројност, трошкови ангажовања, способност и мобилност радне снаге мо-
гу бити фактори диференцирања региона, а тиме и лоцирања фиксног ка-
питала. Територијална неједнакост у расположивости и квалитету факто-
ра рада може изазвати сељења капитала ка местима оптималне употребе, 
изазивајући тако инвестиционе и дезинвестиционе циклусе. Теорије бази-
ране на променама у организацији радне снаге развој одређеног региона 
очигледно објашњавају интеракцијом екстерних фактора (у националном 
или међународном контексту) и локалних актера (расположиви матери-
јални ресурси и фактори производње, као и привредна и социјална струк-
тура конкретног подручја). 
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Модели територијалног приступа иновацијама претходно идентифико-
ваним факторима развоја региона додају и дифузију нових знања. Инова-
ције обухватају производ, процес и организационе промене на нивоу 
предузећа, односно социјалне и институционалне иновације на нивоу гра-
не, региона или земље. Способност развоја локалне економије зависи од 
капацитета за трансфер ресурса од «старих» начина употребе ка новим 
методама. У оквиру ове групе приступа објашњавања могућности за сти-
цање регионалних економских предности истичу се теорија производног 
циклуса, теорија инкубатора, теорија иновативног миљеа и Портерова 
теорија конкурентских предности. Заједничка нота свих приступа огледа 
се у наглашавању значаја креирања услова за појаву тзв. региона који уче 
или регионалних иновативних система. У ери глобализације парадокс ре-
гионализације се решава или концентрацијом предузећа у регионалне кла-
стере, или прикључењем локалних фирми мултинационалним компанија-
ма. У оба случаја тзв. умрежене фирме постају окосница за разумевање и 
коришћење фактора локалног миљеа у дифузији нових технологија и 
освајања локалног тржишта. 
Када је реч о руралним регионима сумирани теоријски приступи про-
блематици регионалног развоја могу се свести на три модела руралног 
развоја: (1) егзогени; (2) ендогени; (3) комбиновани. Егзогени модел ру-
ралног развоја доминирао је све до почетка 70-тих година двадесетог ве-
ка. Он базира на приступу поделе економских активности између урбаних 
и руралних подручја: први су одговорни за развој индустрије и терцијар-
ног сектора, док су други одговорни за производњу хране за урбане по-
трошаче, куповину индустријских добара, као и трансфер капитала и рад-
не снаге за развој урбаних зона. Како је рурални развој директно везан за 
развој урбаних подручја, отуда су и покретачи руралног развоја егзогеног 
карактера. С друге стране, теорије локалног миљеа доминирају у оквиру 
ендогеног модела руралног развоја. Локални развој резултат је локалних 
импулса и локалних ресурса. Доминирајуће карактеристике руралних ре-
гиона (ниска густина насељености, недостатак капитала, ограничења у ди-
фузији нове технологије и др.) значајно ограничавају једнострану приме-
ну ендогених модела. Отуда и концепт руралног развоја у развијеним еко-
номијама данас базира на комбинованом моделу заснованом на интерак-





Слика 1: Конкурентност руралних региона и тржиште радне снаге (Модификова-
но према Ida J. Terluin: Rural regions in the EU, op.cit., p.58) 
 
Без обзира на поделу покретача развоја на ендогене и егзогене, развој-
ни процес у руралним срединама се у битној мери ослања на расположи-
вост и квалитет радне снаге која добија епитет кључног фактора проспе-
ритета руралних подручја. На пример, у оквиру PAIS извештаја2 у струк-
тури међународно усвојених статистичких показатеља којима се прати 
просперитет руралних региона од 58 индикатора руралног развоја 27 се 
заснива на популацији и радној снази (Популација и миграције – демогра-
фија и промене; Друштвено благостање – запосленост и квалитет запосле-
ности; Економска структура и перформансе – предузећа, људски капитал 
                                                 
2 Proposal on Agri-Environmental Indicators – PAIS („Предлог агро-амбијенталних 
индикатора”) представља озбиљан покушај да се сачини преглед социјалних и 
економских статистика којима се мере промене у руралним регионима земаља 
чланица ЕУ. Пројекат је сачињен 2001.године. 
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и секторска структура). Истовремено, листа усвојених OECD тема које 
треба континуирано пратити у смислу оцене руралног развоја у делу који 
носи наслов економска структура и перформансе руралних региона издва-
ја радну снагу, запосленост, структуру предузећа, удео сектора, продук-
тивност и инвестиције.3  
Перформансе тржишта рада могу указати на стање и перспективе раз-
воја руралне економије. Економски напредак на одређеном простору мо-
же се изразити показатељима попут пораста производње, мерено повећа-
њем укупног GDP или GDP per capita, као и порастом производње по за-
посленом. Вредновање квалитета руралног развоја осим наведених пока-
затеља укључује и посматрање тржишта рада будући да оно указује на 
могућности запошљавања и диверзификације руралне економије. Однос 
између пораста производње и конкурентности региона, с једне, и пораста 
запослености, с друге стране, може бити објашњен путем дијаграма (сли-
ка 1).  
Анализа тржишта рада пружа широку основу за доношење закључака 
о конципирању и могућим ефектима политике руралног развоја. То посеб-
но важи за одлуке о пружању подршке постојећим и за иницирање нових 
послова у руралним срединама. Карактеристике тржишта рада, попут ду-
бине и структуре, могу послужити као основа за оцену вредности људског 
капитала као кључног фактора у креирању конкурентске позиције рурал-
ног региона. При томе треба имати у виду да позиција осталих параметара 
у структури композитног индекса руралности (нпр. према OECD методо-
логији индекс би укључивао и инвестиције, друштвено благостање и јед-
накост, те окружење и одрживост) није поменутим приступом негирана. 
Ипак, кључне индикације стања и перспективе руралне економије могу се 
добити релативно једноставнијим статистичким посматрањем тржишта 
рада о коме постоји задовољавајући сет статистичких опсервација и пода-
така. У том смислу, у овом раду су детаљније разматрани Национална 
стратегија запошљавања за период 2005-2010. и слика стања на регионал-
ним тржиштима рада у Србији. Посебно је указано на комплементарне 
показатеље стања и перспективе на тржишту рада руралних региона који 
нису узети у разматрање приликом дефинисања Националне стратегије 
запошљавања, а који су изузетно битни у контексту разматрања односа на 
релацији урбана-рурална запосленост (односно незапослености као инди-
катора проблема на регионалним тржиштима рада у Србији). На крају, дат 
је и предлог за унапређење методологије регионалне анализе тржишта ра-
                                                 
3 Више о индикаторима РР видети Закић, З;  Стојановић, Ж.: Основе за израду 
модела руралног развоја у Србији, објављено у ред. Закић, З.; Рикаловић, Г.; Сто-
јановић, Ж.:Институционалне реформе и транзиција агропривреде у Републици 





да у смислу конципирања стратегије руралног развоја која је дефинисана 
као битна компонента стратегије равномерног регионалног развоја на на-
ционалном нивоу. Стање и перспективе тржишта рада су посматрани као 
фактори кључног утицаја на дефинисање стратешких опредељења равно-
мерног регионалног, и унутар њега интегралног руралног развоја. 
1. Национална стратегија запошљавања и стање на регионал-
ним тржиштима рада у Србији 
Имајући у виду стратешко опредељење наше земље за прикључење 
Европској унији, Национална стратегија запошљавања Србије настала је 
уз уважавање Европске стратегије запошљавања. Ова Стратегија има ја-
сну идеју о конвергенцији ка Европској стратегији, уз нужно другачије 
акценте с обзиром на различите проблеме на тржишту рада и релативно 
рану фазу процеса придруживања. Национална стратегија запошљавања 
треба да служи као оквир за доношење националних акционих планова за-
пошљавања до 2010. године, када ће европска стратегија дефинисана у 
овом домену постати и једини оквир. 
На основу смерница Европске комисије, из априла 2003. године, Наци-
онална стратегија запошљавање дефинише следећих десет приоритета: (1) 
помоћ у тражењу посла и превенција дугорочне незапослености; (2) подр-
шка предузетништву и унапређењу климе за отпочињање пословања; (3) 
промовисање адаптибилности радника и предузећа за промене; (4) обезбе-
ђивање више и квалитетнијег улагања у људски капитал; (5) раст понуде 
рада и подршка активном старењу; (6) подршка равноправности полова у 
погледу запошљавања и зарада; (7) борба против дискриминације посебно 
погођених група; (8) унапређење финансијских подстицаја да би се рад 
више исплатио; (9) значајно смањење неформалног рада; (10) подршка 
професионалној и географској мобилности. Имајући у виду посебне про-
блеме и потребе тржишта рада у Србији, стратегија запошљавања наведе-
ној листи придружује још два приоритета: подршку страним директним 
инвестицијама (СДИ) и инвестиционом активирању домаће штедње. Ови 
приоритети су усмерени ка одржавању и креирању запослености, као и 
смањивању разлика између регионалних тржишта рада.4 Национална 
стратегија запошљавања снажно наглашава потребу да се тржиште рада у 
Србији сагледава у регионалној перспективи, и да се, сходно томе, дефи-
нишу циљеви и препоруче мере за подстицање запошљавања не само на 
                                                 
4 Наведено према: Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010, 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, 2005, 
стр. 3. 
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националном, већ и на регионалном нивоу, односно нивоу округа. Регио-
нални приступ је неопходан у контексту веома ограничене мобилности 
радне снаге коју није могуће значајно унапредити у средњорочном оквиру 
ове стратегије. Стога је усвојен принцип да радна места треба приближи-
ти радницима, уместо обрнуто. 
Регионалне неједнакости на тржишту рада у Србији су јако изражене. 
Стопе регистроване незапослености по окрузима, на пример, варирају у 
размери од 1:3.5 Овоме треба додати чињеницу да искуство транзиционих 
економија показује да у процесу привредне трансформације регионалне 
неједнакости на тржишту рада теже да се продубљују. Престоница је увек 
највећи добитник, као и региони који имају повољну географску позицију 
и добру инфраструктуру. С друге стране, рурални региони су најтеже по-
гођени. Овај образац даљег продубљивања разлика већ је приметан у Ср-
бији. Ширење могућности запошљавања у оквирима самих регија треба 
да представља најзначајнији механизам контроле регионалних разлика на 
тржишту рада. У односу на подстицање просторне покретљивости, при-
ступ који полази од тога да послове треба приближити радницима има и 
додатну предност зато што доприноси оживљавању економски заосталих 
крајева и спречавању депопулације становништва у њима.  
Општа стратешка опредељења за превазилажење регионалних диспа-
ритета видљива су и из следећих констатација наведених у Националној 
стратегији запошљавања. Прво, треба развити свеобухватни концепт реги-
оналне политике који би обухватио и све постојеће инструменте финан-
сијске подршке бизнису и тржишту рада. Друго, израда посебних регио-
налних стратегија развоја и стратегија запошљавања треба да уследи кроз 
процес кооперације свих релевантних локалних актера, као и активирање 
социјалних партнера у области запошљавања, образовања и развоја на ре-
гионалном нивоу. Овакав приступ афирмише линију истицања приорите-
та и реализације стратегије запошљавања на регионалном нивоу кроз по-
везаност одоздо-на-горе. Наведени приступ могуће је реализовати само уз 
наставак процеса развоја локалне самоуправе који подразумева прошире-
ње делокруга и одговорности тела локалне власти. Треће, јединствен при-
ступ проблему незапослености треба да буде обезбеђен израдом и приме-
ном методологије и одговарајуће регулативне основе за оцењивање степе-
на развијености појединих општина ради сагледавања потреба за пружа-
ње помоћи општинама које заостају у развоју. Четврто, неопходно је 
усавршавање системских мера ради побољшавања могућности за покрета-
ње посла и запошљавања. У том правцу треба да делује и развој локалне 
инфраструктуре која обезбеђује услове за уравнотежен регионални развој. 
                                                 





Пето, локални развој треба да базира на примени пропулзивних програма 
који би привукли стране и домаће инвестиције. Очекује се и експанзија 
активних мера политике тржишта рада, са посебном пажњом и додатним 
средствима усмереним према мање развијеним регионима. При томе би и 
средства међународне развојне кредитне подршке и донаторских пилот 
пројеката била усмерена према посебно погођеним регионима. Национал-
на стратегија запошљавања развијена је на бази специфичне методологије 
истраживања регионалних карактеристика тржишта рада, са циљем да се 
региони класификују према степену ризика тржишта рада. 
У истраживању регионалних специфичности тржишта рада Национал-
на стратегија запошљавања полази од административне поделе на округе 
(25 округа, без Косова и Метохије). Избор округа као јединица посматра-
ња условљен је расположивошћу статистичких података, али и претпо-
ставком да окрузи чине у доброј мери заокружена тржишта рада, са рела-
тивно добром унутарокружном мобилношћу и ограниченом спољном по-
кретљивошћу. Основна идеја регионалне анализе је да се из скупа распо-
ложивих индикатора стања округа издвоје најрелевантније за политику 
запошљавања, на основу којих се израчунава један композитни индикатор 
за сваки од округа. На тај начин могуће је сврстати регионе у једну од три 
специфичне скупине, односно рангирати округе од најмање до највише 
‘ризичног' у погледу перспектива на тржишту рада. У композитну меру 
укључено је осам релевантних показатеља, који омогућавају сагледавање 
региона према: социоекономском статусу, брзини транзиције, разноврсно-
сти привредне структуре и квалитету радне снаге. За описивање социо-
економског статуса региона коришћена су три појединачна показатеља: 
стопа незапослености, зараде по запосленом и народни доходак по ста-
новнику. Као мера брзине транзиције коришћена је промена удела запо-
слених у друштвеном сектору у односу на укупан број запослених у пери-
оду од 1999. до 2003. године. Такође, у анализи је коришћен и удео запо-
слених у друштвеном, али и државном и мешовитом сектору, у укупном 
броју запослених у 2003. години. Остварени обим инвестиција мерен је 
укупним износом СДИ по становнику у целом транзиционом периоду, за-
кључно са септембром 2004. године. Коришћени су подаци о приватиза-
цији предузећа (тендерској, аукцијској и преко тржишта капитала) у којој 
су учествовали страни купци. Квалитет привредне структуре мерен је сте-
пеном диверзификованости привреде по окрузима. При томе, већа дивер-
зификованост привредне структуре указује на веће могућности пронала-
жења посла у различитим делатностима, након губитка радног места у 
друштвеном или државном сектору. Као релевантна мера квалитета радне 
снаге региона коришћен је композитни индекс, добијен сабирањем два 
показатеља: удела високообразованог становништва и удела становни-
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штва без стручних квалификација (без школе, са непотпуном или заврше-
ном основном школом) у укупном активном становништву. 
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1 Град Београд 3 2 1 6 10 9 9 1 41 
2 Јужно-бачки 13 1 4 1 5 8 23 2 57 
3 Средње- банатски 22 5 7 5 17 6 6 6,5 74,5 
4 Северно-бачки 14 6 6 15 7 20 5 5 78 
5 Браничевски 1 8 10 2 9 19 4 25 78 
6 Сремски 25 9 12 4 1 13 8 12 84 
7 Западно-бачки 24 7 2 3 11 11 21 6,5 85,5 
8 Поморавски 11 10 11 24 6 2 3 18,5 85,5 
9 Јужнобанатски 19 3 3 13 14 15 19 11 97 
10 Нишавски 20 11 9 17 22 1 14 3 97 
11 Северно- банатски 23 4 5 20 19 12 2 18,5 103,5 
12 Шумадијски 7 12 19 14 15 21 13 4 105 
13 Колубарски 2 16 13 19 2 23,5 7 24 106,5 
14 Расински 10 14 14 10 21 6 18 13,5 106,5 
15 Моравички 9 20 8 21 18 7 15 9 107 
16 Подунавски 8 19 20 7 13 17 10 18,5 112,5 
17 Рашки 21 15 25 16 3 23,5 1 8 112,5 
18 Златиборски 16 13 18 18 20 3 12 15,5 115,5 
19 Борски 4 18 23 9 25 14 11 13,5 117,5 
20 Пчињски 12 21 21 8 23 4 20 18,5 127,5 
21 Зајечарски 5 17 17 12 16 16 24 21 128 
22 Мачвански 16 22 16 22 4 18 17 23 138 
23 Пиротски 6 25 15 25 12 23,5 22 10 138,5 
24 Јабланички 18 24 24 23 8 10 16 15,5 138,5 
25 Топлички 17 23 22 11 24 23,5 25 22 167,5 
Резултати регионалне анализе пружају основу за диференцирање три 
групе округа (видети табелу 2). У групу коју карактерише релативно 
повољна ситуација у погледу стања на тржишту рада и перспектива 
                                                 





запошљавања спадају Град Београд, Јужно-бачки, Средње-банатски, 
Северно-бачки, Браничевски, Сремски, Западно-бачки и Поморавски 
округ. У групу са 'средњим' степеном ризика спадају Јужно-банатски, 
Нишавски, Северно-банатски, Шумадијски, Колубарски, Расински, 
Моравички, Подунавски, Рашки и Златиборски округ. Најзад, у групу са 
високим степеном ризика спадају Борски, Пчињски, Зајечарски, 
Мачвански, Пиротски, Јабланички и Топлички округ. До сада су на 
нашем простору постојале одређене политике које имају регионалну 
димензију. Тако је регионалном политиком за промоцију привредног 
развоја у недовољно развијеним регионима (према Закону о недовољно 
развијеним регионима) дефинисано ослобађање од пореза на профит на 
рок од 10 година за компаније које инвестирају одређени ниво средстава и 
запосле најмање 5 радника у наведеним регионима. Национална служба за 
запошљавање алоцира средстава намењена активној политици тржишта 
рада сразмерно броју незапослених по окрузима.  
Фонд за развој је пружао подршку солидним компанијама у одређеним 
регионима, али није био посебно усмерен на недовољно развијене 
регионе који су најчешће рурално обојени. Одређена средства усмерена 
ка развоју сеоских подручја алоцирана из Аграрног буџета делују у истом 
смеру. Ипак, оцена је да диверзификација економије, као база за креирање 
запослења на локалном нивоу, није до сада посматрана као феномен на 
релацији урбано-рурално. Циљ даље анализе у оквиру овог рада је да се 
укаже на комплементарне показатеље тржишта рада у руралним 
срединама који би могли бити од изузетног значаја у проширеној 
регионалној анализи тржишта рада.  
2. Комплементарни показатељи стања на тржишту рада у 
руралним срединама Србије 
Анализирана Национална стратегија запошљавања у разматрање не 
укључује односе на релацији урбано-рурално који се специфично 
одражавају на стање регионалних тржишту рада у Србији. Додатно, чак се 
и у Стратегији пољопривреде Србије не инсистира претерано на 
имплементацији програма руралног развоја који се предвиђа само за 
маргинална подручја. Данас су ка разматрањима питања руралног развоја, 
која укључују и компоненту анализе тржишта рада у руралним срединама 
Србије, окренута два пројекта која се финансирају из националних 
фондова у оквиру програма основних истраживања за период 2006-2010. 
(Пољопривреда и рурални развој у међународним интеграцијама и 
Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији европских 
интеграција). У оквиру ових истраживања се посебно инсистира на 
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територијалној подели која укључује локалне заједнице (општине) и 
округе у анализу. Питању утврђивања нивоа руралности на различитим 
нивоима истраживања може се прићи на различите начине. Међународне 
организације инсистирају на величини популације, густини насељености, 
дневним миграцијама или учешћу пољопривреде било у нивоу 
запослености или додатној вредности.7 Међутим, најчешће коришћен 
критеријум за диференцијацију региона на руралне и урбане јесте OECD 
критеријум густине насељености испод 150 становника по км².8  
Табела 3: Класификација региона у Србији према нивоу руралности  
Степен руралности Број округа Популација (%) Територија (%) 
Доминантно рурална подручја 18 55 75 
Прелазна подручја 6 24 21 
Доминантно урбана подручја 1 21 4 
Укупно: 25 100 100 
Извор: Модификовано према Богданов Н. и Стојановић Ж. (2007) стр. 61. 
На локалном нивоу посматрају се мале, основне административне 
јединице – општине. Ова подручја могу једнострано бити класификована 
применом ОЕЦД критеријума на урбана или рурална. Међутим, на нивоу 
већих административних јединица или функционалних зона (окрузи који 
могу репрезентовати и специфично подручје тржишта рада) региони се 
могу класификовати једино као мање или више рурални или урбани. На 
основу учешћа популације која живи у зонама са нижом густином 
насељености од примарно дефинисаног OECD критеријума, окрузи се 
могу сврстати у три групе: (1) доминантно рурална подручја са учешћем 
руралне популације изнад 50%; (2) прелазна подручја са учешћем руралне 
популације између 15 и 50%; (3) доминантно урбана подручја са учешћем 
руралне популације испод 15%. Користећи наведену методологију само 
се подручје главног града Србије – Београда може сврстати у доминантно 
урбано подручје. Рурална Србија (доминантно рурална и прелазна 
подручја) презентована је са 24 од 25 округа Централне Србије и 
Војводине9 (видети табелу 3). 
                                                 
7 Опширније видети Hay, K.: Rural indicators and Rural Development – Final 
Report, European Union, 2002. 
8 OECD: Creating rural indicators for shaping territorial policy, OECD, Paris, 1996. 





Табела 4: СНТЈ - класификација територије обухваћене анализом10 
СНТЈ 1 СНТЈ 2 СНТЈ 3 СНТЈ 4 
Северно-
бачки округ Бачка Топола, Мали Иђош и Суботица 
Западно-









Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бе-
чеј, Врбас, Жабаљ, Нови Сад, Србобран, Сремски 
Карловци, Темерин и Тител. 
Пиротски Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Пирот. 












Пчињски Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање, Прешево, Сурдулица и Трговиште. 
За потребе овог рада учињена је симплификација у погледу обухватно-
сти територије Републике Србије укључене у анализу. На основу парци-
јалне територијалне обухватности извршена је компарација по три округа 
на северо-западу и југо-истоку Србије (табела 4). Територијални концепт 
анализе полази од постојеће административно утврђене структуре. Треба 
напоменути да би на основу целовите слике региона на СНТЈ-3 нивоу би-
ла могућа и другачија регионална подела прилагођена потребама конци-
пирања конзистентне политике руралног развоја.11 Полазну тачку анализе 
чине подаци агрегирани на СНТЈ-4 нивоу, што понекад укључује и потре-
бу консултовања података до којих је могуће доћи на СНТЈ-5 нивоу.12 
Могућности развоја руралних региона опредељене су стањем и пер-
спективама на тржишту рада. Анализа тржишта рада стога мора бити по-
везана, између осталог, и са израчунавањем стопе издржаваног становни-
штва, стопе друштвеног значаја младе популације, стопе подмлађивања 
становништва, стопе супституције и демографског индекса тржишта рада 
                                                 
10 СНТЈ – Статистичка номенклатура територијалних јединица (NUTS – 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics). У ЕУ територијалне статистичке 
јединице према NUTS-u (1995. i 1999.) су класификоване на следећи начин: 
NUTS 1 – национални ниво; NUTS 2 – велики региони; NUTS 3 – мали региони; 
NUTS 4 – локалне административне јединице (општине); NUTS 5 – насеља. 
11 Регионализација је код нас врло често погрешно схваћена као политички фено-
мен. У смислу конципирања политике интегралног руралног развоја, регионали-
зација базира на економско-социјалним и еколошким критеријумима анализе. 
12 Опширније видети: Закић, З.; Стојановић, Ж.: Основе за израду модела рурал-
ног развоја у Србији, објављено у ред. Закић, З.; Рикаловић, Г.; Стојановић, Ж.: 
Институционалне реформе и транзиција агропривреде у Републици Србији, св.4, 
ЦИД, Економски факултет Београд, 2005. 
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(табела 5). Последњи индикатор даје прве индиције о томе каква ће бити 
потреба за новим радним местима у наредних десет година. У контексту 
извршене анализе најповољнији положај има Јужно-бачки округ. Стопа 
издржаваног становништва и стопа друштвеног значаја младе популације 
овде је на нивоу републичког просека. Како су стопе подмлађивања и суп-
ституције становништва, као и демографски индекс тржишта рада знатно 
изнад републичког просека, то показује могућност реализације повољније 
структуре радног контигента у будућности. С друге стране, као подручје 
са структурним проблемом у домену тренутне ситуације и перспектива на 
тржишту рада у извршеној анализи посебно се издваја Пиротски округ.  




















Северно-бачки округ 53,72 23,92 124,55 116,28 93,16 
Западно-бачки округ 55,85 23,58 136,84 117,58 93,77 
Јужно-бачки округ 51,50 24,49 110,31 129,04 103,50 
Пиротски округ 65,36 22,61 189,01 96,01 80,69 
Јабланички округ 60,84 26,66 128,22 112,99 102,21 
Пчињски округ 61,85 34,83 77,55 154,13 159,54 
Републички просек: 56,32 24,53 129,55 121,02 100,17 
Извор: Општине у бројкама, РЗС.   
Кретање становништва може бити, такође, веома значајан индикатор 
квалитета запошљавања на одређеном простору. Уколико су одређени ре-
гиони изложени перманентној емиграцији, то редукује укупан контигент 
и квалитет радно способног становништва, обим иницијатива за покрета-
ње нових послова у региону и доходак руралног подручја. Стога је посеб-
но значајан индикатор руралног развоја везан за праћење интерних мигра-
ција младих и образованих људи који живе у руралним срединама. Услед 
дубоке зависности између развоја и промене популације, кретање станов-
ништва је уобичајен, и први у рангу, индикатор развоја. То је и иначе вео-
ма популаран индикатор за идентификацију приоритетних подручја која 
захтевају специјалну подршку у оквиру руралне политике. Комбинацијом 
три основне компоненте промене популације (наталитет, морталитет и 
миграције) добијају се индикатори промене становништва. Међу њима 
најзначајније место припада нето миграцијама, просечној годишњој стопи 
промене популације и промени популације између два пописа. Анализа 





ности на релацији урбано-рурално и присуство дугорочно практиковане 
политике маргинализовања руралних подручја. Изразита концентрација и 
померање становништва између два пописа забележени су у северо-запад-
ном делу Републике Србије и Београду. У Централној Србији становни-
штво се концентрише око већих градова. Чињеница је да су све развијене 
земље миграциона кретања и редистрибуцију између градског и сеоског 
становништва подржале мерама економске и социјалне природе, с циљем 
усклађивања привредног и регионалног развоја. Данас је код нас овај, не-
када “планирани” процес попримио стихијски карактер.13 У контексту 
промоције мера руралног развоја и покретања обрнутог смера миграцио-
них токова треба бити свестан чињенице да ће се кретање становника ка 
руралним срединама тешко директно остварити. Измештање становни-
штва из пренасељених урбаних зона ићи ће, по гравитационом моделу, 
прво ка подручјима која представљају субурбане зоне, а тек након тога и 
ка мањим варошицама и насељима у руралној Србији. При томе треба 
имати у виду да се миграција увек посматра као исход интеракције и ба-
ланса негативно и позитивно мотивишућих сила места порекла и места 
одредишта. Незапосленост у урбаном центру и незадовољавајућа социјал-
на клима у процесу транзиције не могу бити фактори битног дејства уко-
лико друга одредишта не привлаче атрактивношћу запослења, зараде, 
услова живљења и квалитетом окружења. 
Дефинисаност обима радне снаге одређена је скупом демографских чи-
нилаца – старосна структура, висина фертилитета и величина породице. 
Међутим, величина контигента и структура запослене радне снаге под 
снажним је утицајем и других фактора међу којима су најзначајнији соци-
олошки (положај жена у одређеним срединама) и економски (степен при-
вредне развијености и структура привреде). Графикон 1 пружа слику 
структуре запослених у изабраним подручјима Републике Србије према 
полу и врсти запослења (ангажовани код других лица или самозапосле-
ни). Извршене анализе показују да се учешће женске радне снаге у иза-
браним подручјима креће око 40%, при чему је овај показатељ најповољ-
нији у Северно-бачком округу (44,1%), а најнеповољнији у Пчињском 
округу (38,8%). У смислу економских услова за развој тржишта рада, прве 
податке о могућностима развоја бизниса на одређеном подручју може 
пружити слика поделе на лица запослена у предузећима, установама и за-
другама с једне, и на лица која самостално обављају делатност, с друге 
                                                 
13 Како су у планском, или касније договорном систему, капитална улагања у 
привреди била утврђена по принципу «одозго на доле», то је утицало и на главне кон-
туре размештаја становништва по територији земље. Опширније видети: Брезник, Душан: 
Демографија – анализа, методи и модели, Центар за демографска истраживања, Институт 
друштвених наука, Београд, поглавље 9: Миграциона кретања, 1977, стр. 237-294. 
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стране. Највишу стопу учешћа лица која самостално обављају делатност 
бележе Јабланички (24,6%) и Јужно-бачки округ (24.1%). 
Графикон 1: Структура тржишта рада изабраних подручја Републике Србије, 2003. 
 
Извор: Општине у бројкама, РЗС, www.statserb.sr.gov.уu  
Анализа економских могућности запослења у одређеним срединама 
треба да буде допуњена комбиновањем додатна два приступа. Први сагле-
дава квалитативне перформансе тржишта рада путем образовне структуре 
становника – резидената одређених подручја. Други се тиче структуре за-
послених по делатностима. Ово истраживање треба да буде повезано са 
анализом нивоа оствареног друштвеног производа по делатностима, као и 
општим показатељима активности становништва на одређеном подручју. 
Како је први аспект анализе заступљен у извршеној регионалној анализи 
тржишта рада у Србији, овде ће бити објашњен други наведени приступ. 
Табела 6: Карактеристике и структура тражње за радном снагом изабраних тери-
торија у Србији, 2002. 
Структура запослених по секторима 
ТЕРИТОРИЈА Општа стопа активности 
Искоришћеност 
радног конти-
гента Примарни Секундарни Терцијални 
Северно-бачки округ 44,94 69,08 22,73 34,26 43,01 
Западно-бачки округ 43,43 67,68 24,58 33,72 41,69 
Јужно-бачки округ 45,28 68,60 15,63 31,27 53,10 
Пиротски округ 43,35 71,68 13,25 50,87 35,89 
Јабланички округ 45,55 73,27 33,90 31,04 35,05 
Пчињски округ 41,94 67,88 23,25 38,43 38,32 
Извор: Попис 2002, Књига 5 – Становништво: активност и пол, (подаци по на-
сељима), РЗС Београд, октобар 2003. и Књига 6 – Делатност и пол активног 
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Могућност да квалификовано становништво добије запослење у среди-
ни у којој живи зависи од степена привредне развијености подручја и 
услова за креирање нових послова. Основу за доношење закључака у овој 
врсти анализе чини комбинација више показатеља, почев од опште стопе 
активности, искоришћености радног контигента, до секторске структуре 
запослености и оствареног друштвеног производа (табела 6). 
Доношење вредносног суда о значају опште стопе активности и 
степена искоришћености радног контигента увек мора бити повезано са 
демографским карактеристикама подручја које се анализира. Евидентно 
ниже стопе незапослености у Пиротском и Јабланичком округу никако не 
могу бити објашњене бољом привредном активношћу (видети графикон 
2), већ су настале искључиво као последица неповољне структуре 
становништва. У секторском смислу запосленост у примарном сектору 
креира пољопривреда (око 98%). Пиротски округ, осим општег степена 
неразвијености, карактерише и изразито низак степен развијености 
пољопривреде која је готово девастирана. Учешће запослених у 
прерађивачкој индустрији, најзначајнијем сегменту секундарног сектора, 
на изабраним територијама креће се око 85%, осим у Јужно-бачком (79%) 
и Јабланичком округу (69%). Учешће запослених у услужном сектору 
евидентно је веће у окрузима на северо-западу Србије. Овај сегмент 
обухвата и запослене у јавном сектору. Треба истаћи да је у четири округа 
остварено уједначено учешћа запослених у институцијама које нуде јавне 
услуге (школе, болнице и др) – око 18%, при чему су минимална и 
максимална вредност 16,38% (Јабланички округ) и 22,66% (Јужно-бачки 
округ). 
Графикон 2: Секторска структура друштвеног производа изабраних подручја Ср-
бије, 2002. 
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Анализа обима и структуре друштвеног производа по секторима обич-
но је придружена као комплементарни елемент анализе квалитета запо-
шљавања у одређеној средини. Ова анализа показује суштинске разлике у 
могућностима запослења и остварења зараде, утичући тако на атрактив-
ност одређених подручја у смислу привлачења бизниса и високо оспосо-
бљене радне снаге спремне да допринесе бржем економском или, најшире 
посматрано, друштвеном развоју. Економски просперитетни региони нуде 
боље шансе за запошљавање ван пољопривреде и супституцију пољопри-
вредног неким другим видом дохотка (нове делатности руралне економи-
је). На основу резултата истраживања у оквиру овог рада то су окрузи на 
северо-западу Србије. Прерастање фармера у „руралне предузетнике” ов-
де је успешан процес. За југ Србије се може тврдити не само супротно, 
већ и да настојања да се покрене предузетничко понашање у руралним 
подручјима могу остати на значајном делу територије безуспешна. Тран-
сформација пољопривредних произвођача у привреднике који нуде широк 
спектар производа и услуга заснованих на техничким, финансијским и ко-
мерцијалним основама руралних региона овде ће ићи знатно теже имајући 
у виду низак степен опште економске развијености, а посебно висок сте-
пен запостављености саме пољопривреде и изразито неповољну аграрну 
структуру. 
Закључак 
Диверзификација руралне економије и континуелно отварање нових 
радних места (у оквиру нових активности као што су јавне услуге, рурал-
ни туризам, банкарска делатност, телекомуникације и информатичка тех-
нологија) представљају критичне тачке успешног развоја руралних под-
ручја. У недостатку квалитетне основе за развој различитих активности у 
оквиру руралне економије, разматрања посвећена овој теми веома често 
се своде на питање мултифункционалности пољопривреде. Очигледно је 
да ће то бити и случај са већином руралних региона у Србији. У том слу-
чају, политика руралног развоја садржи мере усмерене ка диверзификаци-
ји начина стицања дохотка на газдинству и ван њега. У последње време, 
туризам се издваја као посебно важан сектор руралне економије будући 
да на адекватан начин валоризује рурални пејсаж, наслеђе и културу. Ја-
чање конкурентности руралних подручја је питање које надалеко превази-
лази ослањање само на пољопривреду и туризам. Да би могли да се так-
миче на глобалном нивоу, ови региони су неопходно упућени на развој 
широког спектра делатности које захтевају адекватну транспортну и ко-
муникациону инфраструктуру, доступност јавних услуга и повољну кли-





мије треба тражити у оквиру комбинованог модела руралног развоја, уз 
посебан третман квалитета радне снаге као кључног фактора равномерног 
регионалног и, унутар њега, руралног развоја.  
Извршена анализа комплементарних показатеља тржишта рада у ру-
ралним срединама указује на неопходност специфичног приступа пробле-
му запошљавања у оквиру руралне економије. Посебно треба инсистирати 
на примени показатеља који упућују на перформансе тржишта рада – ста-
ње и перспективе, а који нису, како је показано, нашли адекватно место у 
склопу дефинисања актуелне стратегије запошљавања. Ова група индика-
тора директно је захтевана и у PAIS извештају који препоручује сет важе-
ћих индикатора руралног развоја за уједињену Европу, што посебно доби-
ја на значају у контексту посматрања европског интегрисања Србије. Ме-
ђу предложеним показатељима издваја се демографски индекс тржишта 
рада који указује на перспективе запошљавања на локалном нивоу у на-
редних десет година уколико се остали фактори који утичу на стање запо-
слености у посматраном периоду не промене, односно ситуација на тржи-
шту рада остане идентична оној која важи данас. Индикујући проблемска 
подручја у контексту могућности да се долазећа радна снага запосли на 
постојећим радним местима, овај показатељ указује на неопходност ак-
тивније политике запошљавања у одређеним микро регионима. То су под-
ручја која захтевају додатне економске импулсе у контексту развоја ру-
ралног предузетништва. Ово посебно добија на значају уколико се има у 
виду да транзицију карактерише гашење многих друштвених предузећа и 
губитак некада гарантованих радних места. Предност треба дати развоју 
сектора малих и средњих предузећа у приватној својини. Истовремено, 
извршена анализа показује да није довољно анализу тржишту рада у ру-
ралним срединама свести на посматрање стања незапослености, зарада и 
смањења удела запослених у друштвеном сектору, односно повећања бро-
ја запослених у приватном сектору економије. Битно је уочити везу која 
постоји између пољопривреде, као основне делатности још увек неразви-
јене привреде руралних региона, и активности које се налазе „око пољо-
привреде” и чине скуп комплементарних делатности руралне економије. 
Показано је да просперитетни рурални региони граде стратегију развоја 
управо на функционалној повезаности делатности у оквиру агропривреде. 
Резултати парцијалне територијалне анализе стања на тржишту рада ру-
ралних подручја у Србији јасно указују на присуство проблема неједнаког 
развоја региона, што условљава и приступ интегралном руралном развоју 
као компоненти шире политике равномерног регионалног развоја. 
Зорка Закић Регионални развој и проблеми на тржишту 
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